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NUEVOS REGISTROS DE PROTOBRANCHIA (MOLLUSCA: BIVALVIA) 

PARA EL MAR PERUANO 
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PERUVIAN SEA 

Carlos Paredes y Franz Cardoso* 
RESUMEN 
Se registra por primer vez en aguas peruanas las siguientes especies de Bivalvia: Nucula (Nucula) 
iphigenia Dall , 1908; Ennucula cardara (Dall, 1916); Nuculana (Nuculana) extenuata (Dall, 1897); 
Orthoyoldía panamensis (Dall, 1908). Estos bivalvos fueron colectados en la plataforma y talud conti­
nental hasta profundidades de 864 metros. 
Palabras clave: Mollusca, Protobranchia, nuevos registros, Perú. 
ABSTRACT 
The following spElcies of Bivalvia have been recorded for the first time for Peruvian waters: Nucula 
(Nucula) iphigenia Dall, 1908; Ennucula cardara (Dall, 1916); Nuculana (Nuculana) extenuata (Dall, 
1897) ; Orthoyoldia panamensis (Dall, 1908). These bivalves were collected in the plalform and conti­
nental slope down to depths of 864 meters. 
Key words: MOllusca, Protobranchia, new records, Peru. 
::. INTRODUCCiÓN 
Se han realizado numerosos estudios 
taxonómicos y ecológicos de moluscos lito­
rales en el Perú (e. g., Vegas-Vélez, 1968; 
Peña, 1971; Paredes, 1974; Paredes et al., 
1999b), pero son escasos los trabajos referen­
tes a moluscos de la plataforma y del talud 
continental, con excepción del trabajo de 
Valdivieso (1984). En esta oportunidad se re­
porta por primera vez para el mar peruano 
cuatro especies de bivalvos Protobranchia. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Los ejemplares fueron colectados durante 
el Crucero BIC HUMBOLTD 9607-08 (del 
18 de julio al 06 de agosto de 1996), dentro 
del programa de localización , distribución y 
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concentración de langostinos rojos de profun­
didad, abarcando el área entre Huarmey y 
Puerto Pizarro, sobre el talud continental en­
tre 368 y 1021 m de profundidad (Kameya et 
al., 1997). El material fue fijado con formol 
al 7% neutralizado con bórax y conservado 
en alcohol etílico al 70%. Para la determina­
ción se utilizó la bibliografía disponible, y para 
el ordenamiento sistemático se siguió a Coan 
et al. (2000). Este material está depositado en 
la colección del Laboratorio de Biología y Sis­
temática de Invertebrados Marinos de la Fa­
cultad de Ciencias Biológicas, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
RESULTADOS 
Orden NUCULOIDA 

Superfamilia NUCULOIDEA 

Familia Nuculidae Gray, 1824 

Nucula (Nucula) iphigenia Dall, 1896 
(Figura 1) 
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Figura 1. Nucula (Nucula) iphigenia, longitud 19,0 mm. 
Nucula (N.) iphigenia Dall, 1896: 15; 

O lsson, 1961: 55; Keen, L971: 26, Fig:. 6: 

Bernard, 1983: 9. 

Nu cula (N.) iph igellia aZl/lellsis 0lsson. 

1942: 24, pI. 4 , F ig. 2, 5,7; Bernard, 1983: 

55 , pI. 2, Fig. 9, 9a. 

ConchiUa casi triangular con el extremo 
pos terior redondeado; margen interno 
crenulado; periostraco amarillento e interior 
na arado; escultura finamente cancelada más 
suave en el extremo posterior; charnela con 
11 dientes anteriores y 22 posteriores . Longi ­
tud 19,0 mm. 
Distribución geográfica: Bahía de Panamá 
a 474 m (Keen, 1971). 
Nueva localidad: 03° 48,45' S; 81 ° 10,79' 
W. 
Hábitat: Fondo blando a 404 m. 
Material examinado: J Jote. 1 ejemplar, 28­
07-96. 
Comentarios: Bemard ( L 983) la reporta para 
el Pleistocen a I s 08° N . 
Ell1lUCUla cardara (DaU, 1916) 
(Figura 2) 
Nunda (l...eiol1uc:rtla) ardara Dall, 1916: 9; 

Bemard, 1983: 10. 

El/lll/cllla cardara (Dall, 1916); Skoglund, 

L991: 3; Coun et aL, 2000: 76, pI. 4 
Conchilln triangular a oval: pcriostraco 
pardo oliváceo y brillame; prodisoconcha pro­
minente; estrías concéntricas bien defi nidas e 
interior nacarado: borde intemo de la conchilla 
liso; charnela con LJ dientes anteriores y 21 
po" teriores . Longitud. 17.7 mm. 
Distribución geográfica: Cabo Flaltery Wa­
shington a Cab San Lucas, Baja Calif mia 
Sur, en 1600-2,600 m (Coan et al., 2000). 
Nueva localidad: 03° 57.37' S; 81 0 15,24' 
W. 

Hábitat: Fondo blando. a 551 m. 

Material examinado: 1 lote, 2 ejemplares 

(sólo alvu). 26-07-96. 
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Figura 2. Ennucula cardara, longitud 17,7 mm 
Comentarios: Maxwell (1 988) reconoce a 
Ennucula lredale, 1931 como un género para 
las especies actuales. 
Superfami1ia NUCULANOTDEA 

Familia Nuculanidae H. Adams & A. 

Adams, 1858 

Nuculana (Nuculalla) extelluata (Dall, 

1897) 

(Figura 3) 

Leda extenuata Dal l, 1897: 8, pI. 2 , Fío' 2. 

Nuculana (Thestyleda) extelluata (Oall , 

1897); Bernard, 1983: 13. 

Nuculana (N) extenuata (Dall , 1897); C an 

et al., 2000: 85 , pl. 6. 

Nuculana (N) loshka (Dall, 1908); Ke n, 

1971: 31; Fig.34; Bernard, 1983: 13 ; 

Skoglund, 1991 : 4. 

Periostraco de col or pardo y brill ante: 
conchilla delgada c n rostro alargad ; con 
liraciones espaciadas que on más juntas y pro­
minentes en el umbo; charnela con 19 dientes 
anteriores y 31 posteriores. Longitud 17,0 mm. 
Di tribución geográfica: Frente a Si lka, 
A aska a Panamá. en 2000-2900 m (Coan et 
al.. 20(0). 
Nueva localidad: 05° 08,01' S; 81 ° 29,56' 
W. 

Hábitat: Fondo hlando. a 864 m. 

Material examinado: 1 lote. I ejempl ~u·. 23­
07-96. 
Familia Yoldiidae Habe, 1977 

Orthoyoldia panameusis (Dall, 1908) 

(Figura 4) 
Yofdia (Orl/lOyoltlia) paflQmensis DalL, 
1908: 2 J9,380: Keen. 1971 : 35, Fig . 59; 

Bernard, 1983: 14. 

Orlhovoldia pmwl1lellsis (Dall. 1908); 

Skoglund, 199 1: 5. 

Conchilla alargada translúc ida, COn finas 
líneas de crecimiento y los extremos redon­
deado ; perío, lraco de color pardo y brilJan­
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te; charnela con 24 dientes anteriores y 26 
posteriores. Longitud 20,5 mm. 
Distribución geográfica: Bahía de Panamá, 
de 315 a 359 m (Keen, 1971). 
Nueva localidad: 
03° 59,74' S; 81° 13,41' W 
05° 08,01' S; 81 ° 29,56' W 
06° 37,47' S; 81 ° 00,36' W 
Hábitat: Fondo blando, entre 400-864 m. 
Material examinado: 
1 lote, 1 ejemplar, 28-07-96 
1 lote, 2 ejemplares, 23-07-96 

1 lote, 6 ejemplares, 22-07-96 

Comentarios: Bernard (1983) la cita para el 

Pleistoceno a los 07° N. 
DISCUSiÓN 
Los Protobranchia constituyen el grupo 
más primitivo entre los bivalvos. Sin embar­
go presentan una mezcla de estructuras espe­
cializadas (e. g. pie, ctenidios, palpos labia­
les) producto de una gran radiación adaptativa, 
tanto en las especies recientes (particulannen­
te las formas abisales), como en las especies 
fósiles (Villarroel y Stuardo, 1998). 
Se han reportado 18 especies de 
Protobranchia (Paredes et al., 1999a) para la 
costa Peruana, y recientemente ha sido citada 
por Coan et al. (2000) la especie Bathyspinula 
(B.) calcarella (Dall, 1908). Con la adición 
de las especies Nucula (Nucula) iphigenia 
Dall, 1908; Ennucula cardara (Dall, 1916); 
Nuculana (Nuculana) extenuata (DaIl, 1897); 
Orthoyoldia panamensis (DaIl, 1908), regis­
tradas en este trabajo, el número de bivalvos 
Protobranchia se incrementa a 23 . 
Los ejemplares de Orthoyoldia 
panamensis fueron obtenidos en profundida­
des mayores que la de los encontrados en la 
bibliografía consultada. En cambio los ejem­
plares de Ennucula cardara y Nuculana (N.) 
extenuata fueron obtenidos en profundidades 
menores. 
En cuanto a la distribución temporal de las 
especies, Ennucula cardara y Nuculana (N.) 
Figura 3. Nuculana (Nuculana) extenuata, longitud 17,0 mm. 
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Figura 4. Orthoyoldia panamensis, longitud 16,7 mm . 
extenuata no presenta registros fósiles, por lo 
que se consideran especie recientes (Bernard, 
1983; Coan et al. 2000). En cambio, Nucula 
:. 	 (N.) iphigenia y Orthoyoldia panamensis se­
gún Bernard (1 983), presentan regis tros fósi­
les desde el Pleistoceno. 
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